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Fig. 1. Intraspecific leaf variation in R. sativus var. 
raphanistroides in the southernmost region 
of the Kii Peninsula 
Left: Lyrate leaf type (Sue, Kushimoto) 
Right: Pinnatisect leaf type 
(Site X, Kushimoto) 
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表 1 紀伊学島謁部のハ ダイ ン集団における白色花弁型の出現頻度
Table 1. Frequency of the white of R. sativus var. raphanistroides populations in 
the southern region of the Kii Peninsula 
花弁企型
Petal color type 
集団 調査日 調査鰐体数 談紅紫色 白色（%）
Population Date No. of plants Pale violet Albino (%) 
白浜町臨海 April 8，’01 80 80 。（0暦0)
Rinkai, Shirahama 
すさみ陀江須n時 April t’01 100 99 1 (L 0) 
Esuzaki, Susami 
串本町潮岬 April 7，’01 100 95 5 (5. 0) 
Shionomisaki, Kushimoto 
串本町出雲 April ？，’01 100 99 1 (1. 0) 
Izumo, Kushimoto 
串本町X地点 April L’01 100 100 。（0.0) 
Site X, Kushimoto 
串本町橋杭 April 6，’01 100 100 。co.0) 
Hashigui, Kushimoto 
串本町大島須江 April L’01 100 100 。（0.0) 
Sue, Kushimoto 
串本町大島樫野 April L’01 100 95 5 (5. 0) 
Kashino, Kushimoto 
予言座際了間療 April 9，’01 50 50 。（0.0) 
Tawara, Koza 
古座町荒船A April 7，’01 100 96 4 (4. 0) 
Arahune A, Koza 
古経IBJ荒船B April 9，’01 1200 1194 6 (0.1) 
Arahune B, Koza 
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